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wesen  in  Hamburg,  in  einer  Denkschrift  an  den  Hamburger  Senat  es  zu 
den Hauptzielen seiner zukünftigen wissenschaftlichen Forschung zählte, 
„den  Bedürfnissen  des  praktischen  Lebens  entgegen(zu)kommen“,  führte 




Wissenschaft,  die  neben der Gewinnung  theoretischer Erkenntnisse  immer 
auch Einfluss auf das  praktische Geschehen im öffentlichen Leben nehmen 
sollte. Während sich Meumann im Wesentlichen auf den Erziehungs‐ und 














Methodisch  stützt  sich  die  folgende  Darstellung  auf  wissenschaftliche 
Primärliteratur Sterns, Sekundärliteratur über Stern und sein Umfeld sowie 
auf ungedruckte Quellen aus Archiven.
 1  Kindheit ,  Jugend und Studienjahre (1871  bis  1896)
Louis William Stern wurde 1871 in Berlin als Sohn des Zeichners3 und spä‐
teren Geschäftsmanns Sigismund Stern4 geboren. Die Familie Stern gehörte 
der  „Jüdischen Reformgemeinde“  Berlin an,  die sich  von  der Orthodoxie 
weitgehend  gelöst  hatte.  Sterns  Großvater  mütterlicherseits  selbst,  Sigis‐








schen  Gesellschaft   für  Psychologie  10   (1993),  Nr.  23,  S.  1–14.  Verfügbar  unter:  http://jour‐










gie   ergänzen“.   Bedeutung   des  Kolonialinstituts   für   die   Institutionalisierung   der   akade‐
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te; es gab viele pekuniäre Sorgen im Hause“6 –, als dieser großväterliche 












1927   in  dem  von  Raymund  Schmidt  herausgegebenen  Sammelwerk  Die  
Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen.8 Hier beginnt an Sterns Le‐
benslauf   eine  Charakteristik  hervorzutreten,  die  viele   Jahre   später   sein 
Hamburger Institutskollege, der Philosoph Ernst Cassirer (1874 bis 1945), 












8 William  Stern:  William  Stern.   In:  Die  Philosophie  der  Gegenwart   in  Selbstdarstellungen 
(Bd. 6). Hg. von Raymund Schmidt, Leipzig, 1927, S. 129–184, hier S. 134.
9 Ernst Cassirer: William Stern (Gestorben in Durham, North Carolina, am 27. März 1938). Zur  








Trost   ist  es  mir,  dass  mir  eine  zur  Philosophie  gehörige  Wissenschaft  als  
Spezialfach offen steht, die Psychologie (...).







In  diesen  Sätzen  zeichnet  sich  eine  Kernüberzeugung  ab,  die  später   in 




der  empirisch‐experimentellen  Psychologie,  wie  sie  Stern  an  der  Berliner 
Universität bei Hermann Ebbinghaus (1850 bis 1909) kennengelernt hatte.
In  der   im  Jahr  1911  publizierten  Differentiellen  Psychologie  thematisiert 
Stern   das   Verhältnis   von   „nomothetischer“   („gesetzesuchender“)   und 
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Das  gleiche  Recht14 muß  nun  auch  die  Psychologie  für  sich  in  Anspruch  
nehmen. Sie muss sich freilich erst erkämpfen, was der Medizin als selbst‐





siologie  [...]  her   ihre  Hauptanregung  empfangen  haben,  andererseits  aber  
von vielen Geisteswissenschaftlern, welche ihr Gebiet gegen den Einbruch  






















gie, Bd.  7). Hg. von  Helmut  E. Lück  und  Dieter‐Jürgen  Löwisch. Frankfurt  am Main, 1994, 
S. 185–211; (d) James Lamiell: William Stern (1871–1938). A Brief Introduction to his Life and 
Work. Lengerich, 2010; (e) James Lamiell: Stern, Louis William. In: Complete Dictionary of Scien‐
tific   Biography,   Encycplopedia.com,   2008.   Verfügbar   unter:   http://www.encyclopedia.com/ 
doc/1G2‒2830906114.html [Datum des Zugriffs: 1.7.2011].
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 2  Die Breslauer  Jahre  (1897 bis  1915)
Auf Initiative von Ebbinghaus, der von Berlin inzwischen nach Breslau be‐
rufen worden war, wurde Stern dort 1897 Privatdozent. Erst 1907 wurde er 




(1897  bis  1915)  zu  einer   international  angesehenen  Persönlichkeit   in  der 
psychologischen Fachwelt geworden, vor  allem durch  seine  Arbeiten  zur 












schlossen  gewesen  –,  war  an  den  wissenschaftlichen  Forschungsarbeiten 
zur Entwicklung der Kindersprache und zur psychologischen Entwicklung 


















Abb. 1: Porträt William Stern im Alter von etwa 45 Jahren
Aus: Verlagsprospekt Quelle und Meyer (Psychologiehistorisches Archiv P. Probst, Abt. „Stern“)
25 Ebd., S. 173; vgl. auch Leo Montada: 100 Jahre Psychologie. Entwicklungspsychologie. In: 







gleichermaßen  aus  theoretischen  Bedürfnissen,  wie  aus  Forderungen  der 
praktischen Kultur“.27 In diesem Lehrbuch werden in systematischer Form 
Konzepte  und  Methoden  zur  Erfassung   spezifischer  Eigenschaften  und 
Strukturen  von  Personen  und   sozialen/kulturellen  Gruppen  vorgestellt. 
Das Spektrum der einbezogenen Methoden ist als pluralistisch zu charakte‐
risieren und schließt experimentelle und nicht‐experimentelle sowie quan‐
titative  und  qualitative  Verfahren  der  Gruppen‐  und  Einzelfallforschung 
ein. 
Sterns Werk wird heute als der Markstein („the significant landmark“) in 




















nen  der  Psychologie.  100  Jahre  Deutsche  Gesellschaft  für  Psychologie.  Bericht  über  den 44. 
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Abb. 2: William Stern: Studie (1915) zum Thema „Jugendliches Seelenleben und Krieg“
Dieser Beitrag, der sich auf  Vorschulkinder und Schulkinder stützt, illus‐
triert   insbesondere  kasuistische  Beobachtungsverfahren  und   inventarisie‐
rende  Methoden,  die  sich  aus der  ʼStern schen Differentiellen  Psychologie 
ergeben.  Der  Sammelband  gliedert  sich   im  Ergebnisteil   in  „Kriegszeich‐
nungen der Knaben und Mädchen“, „Kriegsgedichte von Kindern und Ju‐
gendlichen (mit psychografischen Erläuterungen der Eltern)“, „Freie Auf‐












gen  zu   ihrer  Beantwortung  vorhanden  seien.  Hierzu  soll  das  vorliegende  
Sammelwerk einen Beitrag leisten.
 3  Der personal ist ische Ansatz  Wil l iam Sterns
Stern beabsichtigte, „seine besonderen Arbeitsgebiete, die Psychologie und 
die  Pädagogik  von  der   ‚personalistischen  Philosophie‘  her  eingehend  zu 
begründen“.32 Er legte die Ziele und Inhalte seiner philosophischen Ideen 
in  dem  dreibändigen  Werk  Person  und  Sache  –  System  der  philosophischen  
Weltanschauung  nieder.  Die  Titel  der  drei  Bände   lauten:  Ableitung   und  





(12.  Beiheft   zur  Zeitschrift   für   angewandte  Psychologie  und  psychologische   Sammelfor‐
schung). Hg. von William Stern und Otto Lipmann. Leipzig, 1915. S. III–VI, hier S. III.
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Wissenschaftliche  Psychologie  und  personalistische  Philosophie  sind  nicht  
nur fremd und gleichgültig zueinander, sondern sie gehören sachlich zusam‐








mer  noch  durch  diese  in  Theorie  und  Anwendung  beeinflusst  werde.  Er 
führt hierzu aus:
Aber  geben  wir  uns  keiner  Selbsttäuschung  hin.  Der  philosophische  Ein‐
schlag   ist  weit   bedeutender,   als   es  der   schnellen  Beobachtung   scheinen  











hervor:  die  stärkere  Berücksichtigung  (a)  des  „Persönlichkeitsbegriffs“,  (b) 
der „Teleologie“ als Erklärungsprinzip, (c) des Konzepts der „Disposition“, 


















der  Mensch das selbstwertige, sinnhaltige Zentrum  einer Welt bildet,  die 
ihrerseits   aus   selbständigen  Wertsubstraten   besteht,   seien   es  Neben‐















„Introzeption“  bedeutet  bei  Stern  „Aufnahme“  und  „Hineinnahme“  der 





















nalismus  und  verwandte  Denksysteme  richteten  sich   im  Europa  des  19. 
und  beginnenden  20.  Jahrhunderts  insbesondere  gegen  die  Vorherrschaft 
der  Naturwissenschaften  und  das  mit   ihnen  häufig  verknüpfte  mechani‐










dem  Philosophen  Charles  Renouvier   (1815  bis   1913,  Le  Personnalisme, 
1903) und in den USA von den Philosophen und Psychologen Borden Parker 




















Sie  bestand   im  Kern  darin,  dass  er   in  den  empirischen  Wissenschaften 
schmerzlich den Willen zur theoretischen Synthese vermisste:
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empirisch‐psychologischen   Forschung   einen  mindestens   gleichwertigen 
Schwerpunkt seines Lebenswerks.52
 4  Wirken Wil l iam Sterns in Hamburg
 4.1 Berufung an das Allgemeine Vorlesungswesen
Als Stern 1916 als Nachfolger Meumanns nach Hamburg berufen wurde, 
spielte  dort   jedenfalls  sein  Glaubensbekenntnis  keine  Rolle:  Die  Schulre‐
formbewegung, die in Hamburg den Ton angab, war sozialliberal und ganz 
allgemein konfessionskritisch eingestellt.







ren  Oswald  Külpe  (1862  bis  1915),  Eduard  Spranger  (1882  bis  1963)  und 
William Stern. Nachdem Spranger indigniert abgelehnt  hatte,  weil er  das 
von den Lehrerverbänden vorher von ihm abverlangte „Glaubensbekennt‐
















Sein  ganzes  Streben  geht  dahin,  den  Machtfaktor  naturwissenschaftlicher  
Erkenntnisse  als   integrierenden  Bestandteil   in  ein  System  aufzunehmen,  
das dennoch idealistische Grundanschauungen voll bewahrt.58





 4.2 Akademisches Wirken
 4.2.1 Einheit von Forschung, Lehre und Anwendung
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und Unterricht, zu Wirtschaft und Beruf, zu Rechtspflege und Soziologie  
zu dokumentieren.61 
Die  heuristische  Funktion der personalistischen Philosophie, auf die  Cassi‐
rer62 hingewiesen  hat,  wird  in  allen  Forschungsbereichen  deutlich.  Unter 
dem personalistischen Leitmotiv der „Suche nach sinnhaften Bedeutungs‐ 
und  Zweckbeziehungen“63  und  dem  allgemeinen  Forschungsprinzip  der 
„Ganzheitsbezogenheit“64, worunter er die „Bedingtheit des Einzelnen vom 
Ganzen   her“   und   die   „Bedeutung   des   Einzelnen   für   das  Ganze   der 
Person“65  verstand,  eröffneten  sich  für  Stern   immer  wieder  neue  Gegen‐





sirer  die  „schlichte  Güte  seines  Wesens,  deren  man  sich   immer  gewiss 
sein...durfte“ hervor.66
 4.2.2 Theoretische Psychologie 
In der theoretischen Psychologie ergaben sich für Stern unter anderem um‐























 4.2.3 Leitlinien der Angewandten Psychologie
Der  „praktische  Psychologe“  hat nach  Stern  stets  „Diener  am Leben“  zu 
sein, er soll der Gesellschaft „Hilfen zur Erreichung wertvoller Ziele“ bie‐
ten.71 Das Heraustreten der Psychologie „aus der Stille des Laboratoriums“ 
in  die  verschiedenen  „Zweige  des  praktischen  Kulturlebens“  sowie  „den 
Bedürfnissen des praktischen Lebens entgegenzukommen“,72  ist Stern zu‐





chologischen  Anwendungswissenschaft.  Er  diskutiert  darin  systematisch 














gehalten  auf  der  7.   Internationalen  Konferenz   für  Psychotechnik,  Moskau,  13.  September 
1931). In: Zeitschrift für angewandte Psychologie 44 (1933), S. 52–63.
74 Ebd., S. 57.
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aspekt betrachtet. So wird in diesem Zusammenhang etwa eine „Psycholo‐








 4.2.4 Forschungsprogramm zur Angewandten Psychologie
Stern äußerte sich  in seiner  1916  verfassten  Denkschrift  über  die Ausgestal‐
tung  des  Philosophischen  Seminars  und  Psychologischen  Laboratoriums,78  die 
sich  an  die vorgesetzte Hochschulbehörde richtete,  ausführlich  zum Stel‐





Als  dringlichste  Arbeitsgebiete  einer  wissenschaftlichen  Angewandten 
Psychologie  wurden  genannt:  die  Kindheits‐  und  Jugendpsychologie  (insbe‐
























1918 abgetreten werden mussten, stand die Umsetzung des   ʼStern schen 
ethnopsychologischen  Programms  bald  nicht  mehr  auf  der  Tagesord‐
nung. 







Aus  der  genannten   Institutschronik  von  1922  geht  hervor,  dass  Stern 
sich selbst nicht schwerpunktmäßig mit völkerpsychologischen Fragen be‐
schäftigt hat. Dies tat jedoch sein wissenschaftlicher Mitarbeiter Heinz Wer‐
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schaftlern,  deren  Beiträge  auch   in  der  heutigen  Psychologie  und  Erzie‐

















porary  Theories  and  Systems   in  Psychology.  Hg.  von  Benjamin  Wolman.  New  York,  1960, 
S. 410–417.
108 Paul Probst
Abb. 3: Porträt William Stern im Alter von 60 Jahren
Porträtfotografie von William Stern, Geschenk von Michaelis-Stern, mit handschriftlicher Datie-
rung des Fotos auf der Rückseite (Psychologiehistorisches Archiv P. Probst, Abt. „Stern“)
 4.3 Sterns Vertreibung
Auf  Basis  der  nationalsozialistischen  Rassengesetze   („Wiederherstellung 
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Universität gekämpft und gestritten hatte und dessen politisch‐liberale An‐
schauung er teilte, bekundete er seine tiefe Enttäuschung und Verbitterung:
Abb. 4: Schreiben William Sterns an Bürgermeister von Melle am 14. Mai 193388
„Empfangen Sie meinen besten Dank für Ihre so freundlichen Zeilen. Sie haben gewiss Verständ-
nis für die Bitterkeit die mich erfüllt: Durch ein Telefongespräch von der Lehrtätigkeit ausgeschal-
tet zu werden, die ich 17 Jahre lang nach besten Kräften und sicher nicht zur Unehre meiner Uni-
versität ausgeübt habe – derselben Universität, zu deren Zustandekommen ich seinerzeit durch 
Anregung der Notkurse beitragen konnte.  
Mit vorzüglicher Hochachtung begrüßt Sie Ihr sehr ergebener W. Stern ...“
88  Staats‐  und  Universitätsbibliothek  Hamburg  Carl  von  Ossietzky,  Handschriftenabteilung: 
Nachlass von Melle.
110 Paul Probst
 4.4 Die Jahre der Emigration (1934 bis 1938)
William  Stern  emigrierte  Anfang  1934  zunächst   in  die  Niederlande  und 
vollendete dort sein psychologisches Hauptwerk Allgemeine Psychologie auf  
personalistischer Grundlage.89 Er widmete es „dem Andenken meiner Freun‐




chologie  an  der  Duke  University  in  Durham  (North‐Carolina,  USA).  Zu‐






wirklichen,  nämlich  die  Publikation  seiner  Lehre  zur  „personalistischen 
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William Stern  starb nach mehrjähriger Lehrtätigkeit an der Duke Uni‐
versity   im   Jahr  1938  an  Herzversagen.  Seine  Frau  Clara  Stern   (1877  bis 
1948) überlebte ihn um ein Jahrzehnt.93
 5  Bedeut ung Wil l iam St erns  für  die  Gegenwar t
Überblickt man das reichhaltige und weitverzweigte Lebenswerk William 
Sterns, lassen sich besonders drei Themen hervorheben, die auf die Bedeu‐











 5.1 Beitrag zur Ausdifferenzierung und Verbreitung der 
Angewandten Psychologie
Betrachtet  man  die  gegenwärtige  Untergliederung  der   im   Jahr  1920  ge‐
gründeten  Psychologenvereinigung „International  Association of Applied 
Psychology“ in 18 Fachgruppen („Divisions“),94 die sich von „Arbeits‐ und 
Organisationspsychologie“,  „Pädagogischer,   Instruktions‐  und  Schulpsy‐
chologie“, „Klinischer und Community‐Psychologie“ über „Wirtschaftspsy‐
chologie“,   „Verkehrs‐   und  Transportpsychologie“   bis   zu   „Rechtspsycho‐
logie“,  „Politischer   Psychologie“   und   „Psychologie   gesellschaftlicher 
Entwicklung“ erstrecken, so erkennt man rasch, dass Stern und Mitarbeiter 
93 Lück: Leben und Werk (wie Anm. 18), S. 195.
94  International Association  of  Applied Psychology/IAAP:  IAAP Divisions. Verfügbar  unter: 
http://www.iaapsy.org/index.php?page=Divisions [Datum des Zugriffs: 1.8.2011].
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wesentlich  auf  den  von   ihm  entwickelten  Konzepten  der  Differentiellen 
und Entwicklungspsychologie sowie auf den anthropologischen und ethi‐
schen Leitlinien des Personalismus.96 








achtungen  ohne   starres  Zeitschema  und   fixe  Themenauswahl   für   jedes 
ihrer  drei  Kinder  gesondert,  möglichst   theoriefrei,  dokumentiert.  Dabei 
wurden  unter  der  Kategorie  „Sprache“  auch  phonetische  Besonderheiten 
berücksichtigt.98 Es handelt  sich  bei  dem Verfahren  um  eine  Variante  der 
Ereignis‐Stichprobenerfassung.  Deutsch   zufolge   ist  die   ʼStern sche  Tage‐
buchmethode für komparative  Einzelfallforschung brauchbar und könnte 
durchaus auch noch die zeitgenössische Forschung beflügeln.99
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Die  Entwicklung  von  psychologisch‐diagnostischen  Methoden  zur  Er‐
fassung  von   Intelligenz   („Intelligenz‐Quotient“)  und  Begabungskompo‐
nenten erfolgte seitens Stern – der in seiner politischen Orientierung immer 
die  sozialliberal  orientierte  Weimarer  Demokratie  aktiv  unterstützt  hat  – 
primär  unter  der  Zielsetzung,   soziale  Benachteiligungen  auszugleichen: 
Nicht  die  soziale  Herkunft  sollte  über  den  Zugang  zu  Schule  und  Beruf 
entscheiden,  sondern  die  mit wissenschaftlichen  Methoden  ermittelte  Fä‐
higkeit. 
 5.3 Beitrag zur Synthese von Konzepten aus empirisch-
wissenschaftlicher Psychologie und Personalismus 







Einfluss  des  philosophischen  Personalismus  –  ersterer  an  der  Boston 
University (USA), letzterer an den Universitäten in Krakau und Lublin 
(Polen); 
– zu  menschenrechtspolitischen  Aktivitäten:  Der  französische  Philosoph 
Jaques  Maritain   (1882  bis  1973),  Mitstreiter  von  Emmanuel  Mounier 




wie   zur   jüdischen  Religionsphilosophie  von  Martin  Buber   (1878  bis 
1965).101
Eine ausgeprägte Entwicklungslinie  führt auch  zur  zeitgenössischen Psy‐





amerikanische  Psychologe   James  Lamiell   (Georgetown  University,  Wa‐
shington,  D.C.)   intensiv  mit  William  Stern  und  dem  Thema  „Personalis‐
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wie von Wissen, Handlung und Werten genauso wie damals ein Desiderat 
der heutigen Psychologie. 
Das   ʼStern sche Erbe artikuliert sich auch in der von dem Passauer Psy‐
chologen Werner Traxel vorgeschlagenen Definition unserer Wissenschaft: 
Die vielfältige Art und Weise, auf die wir mit unserer personalen und sach‐
lichen Umwelt in Beziehung treten und uns mit ihr auseinandersetzen, ist  
Gegenstand der Psychologie.106
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